大槻玄澤に関する二三の考察 by 杉本 つとむ
は
ヽ
早
大
図
書
館
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
洋
学
関
係
の
資
料
が
多
い
。
中
で
も
大
槻
家
関
係
の
も
の
で
、
貴
重
な
も
の
が
い
ろ
い
ろ
と
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
目
下
の
私
の
研
究
分
野
は
初
期
蘭
学
の
成
立
を
究
明
す
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
外
の
蘭
学
資
料
を
探
訪
し
て
得
た
結
果
は
、
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ば
「
官
途
要
録
」
や
「
載
書
（
入
門
帳
）
」
な
ど
既
に
、
研
究
者
が
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
か
ら
、
早
大
に
は
い
る
前
に
、
か
な
り
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
「
載
書
」
を
明
治
二
十
年
代
に
刊
行
の
医
学
雑
誌
に
、
全
部
翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
葱
い
た
経
験
も
あ
る
。
ま
だ
江
戸
か
ら
そ
う
隔
た
っ
て
は
い
な
い
明
治
初
年
に
は
、
蘭
学
資
料
も
多
く
、
医
学
や
科
学
系
統
の
雑
誌
な
ど
に
は
、
時
々
活
字
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
0
1
こ
れ
か
ら
私
の
紹
介
考
察
す
る
も
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
新
資
料
ど
こ
ろ
か
、
見
ふ
る
さ
れ
、
使
い
ふ
る
さ
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
こ
と
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
発
見
な
ど
と
い
う
も
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
丸
い
卵
を
切
り
よ
う
で
四
角
に
切
っ
て
み
せ
る
I
い
わ
ば
視
点
の
相
違
、
扱
い
方
の
違
い
で
無
限
の
価
値
を
発
揮
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
つ
づ
る
小
論
も
い
わ
ば
、
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
二
三
の
考
察
は
じ
め
に
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
二
三
の
考
察
ふ
と
見
出
し
た
ご
く
些
細
な
こ
と
で
あ
―
そ
う
早
大
所
蔵
本
の
価
値
高
い
こ
と
を
知
る
の
杉—
本
つ
と
む
- 1-
る
。
そ
れ
故
之
を
「
港
」
に
改
め
、
「
三
十
間
堀
」
を
窟
か
に
「
碗
港
」
と
呼
称
し
た
の
で
あ
る
身
が
説
明
し
て
い
る
°
岡
村
先
生
は
そ
れ
を
や
さ
し
く
か
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
）
。
「
碗
港
漫
録
」
は
岡
村
千
曳
先
生
の
紹
介
文
を
も
っ
て
、
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
先
生
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
〈
貴
重
な
資
料
〉
が
は
三
十
畝
の
意
あ
る
を
知
り
、
も
前
に
な
る
。
紹
介
者
は
岡
村
千
曳
先
生
で
、
先
生
の
日
頃
の
鋭
い
御
考
察
が
随
所
に
ひ
ら
め
き
、
私
ど
も
に
も
き
わ
め
て
有
益
な
文
字
を
つ
づ
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
先
生
は
「
腕
港
漫
録
」
に
つ
い
て
こ
う
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
明
初
年
よ
り
寛
政
五
•
六
年
ま
で
の
間
に
見
聞
し
た
異
聞
奇
説
の
類
を
蒐
録
し
た
も
の
で
、
中
に
は
あ
ま
り
世
間
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
思
は
れ
る
貴
重
な
資
料
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
を
本
月
報
に
随
時
掲
載
し
て
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
す
る
。
本
書
執
筆
の
当
時
玄
繹
は
現
在
の
新
橋
に
程
近
い
三
十
間
堀
に
住
ん
で
ゐ
た
。
（
中
略
）
玄
澤
は
「
玉
篇
」
に
よ
り
「
碗
」
に
三
十
歩
叉
こ
の
字
を
借
用
し
た
。
「
堀
」
碗
港
漫
録
と
玄
澤
港
漫
録
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
（
後
略
‘
由
来
に
つ
い
て
は
、
玄
澤
自
は
元
来
穿
の
意
で
あ
る
の
を
俗
に
濠
壁
の
意
に
誤
用
し
た
も
の
で
あ
一
九
五
三
年
十
二
月
と
翌
年
一
月
に
な
る
わ
け
で
、
か
れ
こ
れ
十
五
年
る
。
た
だ
日
頃
の
私
の
疑
問
を
か
な
り
明
確
に
解
い
て
く
れ
る
の
と
、
ど
う
も
ま
だ
ど
な
た
も
論
じ
て
お
ら
れ
ぬ
よ
う
な
の
で
、
貴
重
な
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
月
報
」
の
N
o
.18
• 
1
9
の
二
号
に
わ
た
り
、
紙
面
を
さ
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
〈
稀
書
抄
録
〉
と
し
て
、
大
槻
玄
繹
の
「
碗
- 2-
松
井
膝
水
縁
命
名
ジ
タ
マ
フ
説
ハ
別
ニ
ア
リ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
岡
村
千
曳
先
生
は
御
買
に
な
ら
れ
、
や
が
て
発
表
さ
れ
る
は
ず
の
資
料
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
、
永
眠
さ
れ
て
、
後
に
残
っ
た
も
の
に
は
、
何
の
迫
稿
も
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
私
は
こ
の
「
碗
港
漫
録
」
を
再
び
、
は
じ
め
か
ら
見
る
機
会
を
得
た
。
と
い
う
の
は
寛
政
前
後
は
玄
澤
及
び
玄
澤
関
係
の
資
料
を
考
え
る
上
に
、
き
わ
め
て
貴
重
な
時
期
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
早
大
以
外
の
資
料
を
も
っ
て
、
推
定
す
れ
ば
、
玄
溺
に
と
っ
て
、
内
外
と
も
に
静
か
な
ら
ざ
る
時
で
、
私
は
仮
に
、
こ
の
時
を
玄
料
に
と
っ
て
Strum
u
n
d
 D
r
a
n
g
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
「
腕
港
漫
録
」
へ
の
興
味
は
尽
き
な
い
。
そ
の
―
つ
に
〈
玄
繹
〉
の
号
に
関
す
る
自
己
紹
介
の
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
抜
幸
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
同
害
上
巻
•
こ
。
先
生
茂
質
八
歳
ノ
時
消
奄
先
生
名
ヲ
元
節
卜
賜
フ
安
永
戊
戌
東
都
ノ
競
斎
先
生
ノ
門
二
入
ル
同
庚
子
秋
鶴
斎
°
イ
ヘ
ラ
ク
元
節
（
マ
マ
）
ノ
名
称
呼
二
遜
渋
ス
促
ル
玄
澤
卜
改
ソ
ヤ
ト
茂
質
謹
テ
命
ヲ
奉
ヶ
且
謝
メ
曰
玄
澤
ハ
我
先
人
壮
年
ノ
称
ス
ル
所
ノ
名
仙
城
ノ
玄
潤
先
生
命
ス
ル
所
ナ
リ
故
ァ
ッ
テ
後
玄
良
又
玄
梁
卜
改
ム
父
ノ
名
ヲ
製
ニ
ア
タ
ル
然
レ
圧
玄
澤
ノ
字
不
俵
小
人
ノ
名
ト
ナ
ス
ヘ
キ
ノ
文
字
ニ
ア
ラ
ズ
唯
郷
里
ノ
近
邑
二
黒
涸
卜
云
フ
地
ア
リ
コ
ノ
地
名
卜
仮
二
通
セ
シ
メ
テ
私
カ
ニ
号
称
ノ
心
ニ
モ
ナ
サ
ソ
ヵ
高
明
ノ
裁
断
ヲ
希
フ
ト
イ
ヽ
ケ
レ
ハ
先
生
大
二
可
ス
因
テ
コ
レ
ヲ
郷
ノ
清
奄
先
生
二
謀
リ
先
大
人
二
白
フ
ス
亦
可
セ
ラ
レ
則
侯
二
達
ス
侯
速
二
許
シ
十
二
月
六
日
先
大
人
ヲ
玄
澤
ト
タ
マ
ヒ
郷
国
二
大
人
二
命
ジ
給
フ
依
テ
再
ヒ
東
都
ノ
余
力
三
叉
塾
二
告
ラ
ル
本
月
廿
五
日
二
其
書
到
ル
コ
ノ
日
ョ
リ
玄
澤
卜
称
ス
°
＊
消
庵
は
建
部
沿
庵
で
、
江
戸
に
来
る
ま
で
、
玄
澤
が
師
事
し
て
い
た
先
生
°
競
斎
先
生
は
杉
田
玄
白
、
侯
は
一
ノ
関
の
田
村
侯
°
右
は
短
い
文
章
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
大
槻
玄
澤
の
〈
玄
澤
〉
な
る
称
号
の
由
来
に
関
し
て
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
二
三
の
考
察
（
前
略
）
-3-
の
一
致
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
。
例
え
ば
最
近
刊
行
さ
れ
た
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
（
岩
波
柑
店
刊
）
の
「
蘭
東
事
始
」
の
玄
と
良
澤
の
澤
と
を
と
り
あ
わ
せ
た
も
の
。
〉
（
同
翌
ユ
〇
五
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
緒
方
富
雄
氏
の
説
ー
—
ー
た
とえ
ば
岩
波
文
庫
の
「
蘭
学
事
始
」
で
、
大
槻
玄
澤
を
解
説
し
て
〈
「
玄
澤
」
の
名
は
、
師
玄
白
の
玄
と
、
良
澤
の
澤
と
を
と
り
あ
わ
せ
た
も
の
そ
の
人
と
な
り
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
玄
白
の
文
に
く
わ
し
い
。
〉
（
同
告
九
六
ペ
ー
ジ
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
|
|
l
な
ど
に
よ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
従
来
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
玄
白
x
良
澤
↓
玄
澤
と
号
し
た
こ
と
が
定
説
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
玄
澤
が
玄
白
と
良
澤
に
師
事
し
た
と
い
う
点
だ
け
を
平
面
的
に
考
え
る
と
、
き
わ
め
て
あ
り
得
べ
ぎ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
余
り
に
も
う
ま
す
ぎ
て
か
え
っ
て
疑
問
も
も
た
れ
る
。
既
に
玄
澤
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
澤
の
父
も
玄
（
梁
）
の
字
を
も
ち
、
そ
の
知
人
（
先
生
）
も
玄
（
潤
）
の
字
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
玄
白
や
良
澤
と
直
接
関
係
の
な
い
医
家
で
、
玄
の
字
を
号
に
持
つ
も
の
は
多
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
数
年
前
、
名
古
屋
で
、
江
戸
時
代
の
尾
張
医
家
姓
名
録
を
調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
何
と
！
玄
澤
と
か
玄
真
と
い
う
号
を
も
っ
た
医
家
の
姓
名
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
大
槻
に
は
関
係
な
く
、
た
ま
た
ま
玄
澤
と
い
う
号
を
持
っ
た
ま
で
で
、
偶
然
、
、
、
、
、
一
般
に
、
江
戸
時
代
の
医
家
な
ら
ば
、
玄
ー
や
I
斎
な
ど
は
あ
り
き
た
り
の
号
で
あ
っ
て
、
玄
澤
も
特
別
異
様
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
玄
の
玄
な
る
も
の
で
、
医
家
と
し
て
ご
く
一
般
的
な
号
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
結
論
的
に
言
う
と
、
こ
こ
数
年
、
私
に
と
っ
て
、
玄
澤
の
号
の
由
来
に
関
す
る
従
来
の
説
は
、
多
分
に
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
推
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
私
の
年
来
の
疑
問
が
、
上
述
の
短
い
記
事
で
、
そ
れ
相
応
の
解
答
が
与
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
o
実
は
、
玄
澤
の
由
来
を
従
来
の
説
と
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
た
い
と
い
う
私
の
考
え
は
、
他
に
も
あ
る
。
、
、
、
、
、
そ
れ
は
玄
白
と
良
澤
に
玄
澤
が
同
じ
よ
う
に
師
事
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
蘭
学
修
業
は
、
き
わ
め
て
い
ば
ら
の
道
で
あ
っ
て
、
玄
澤
自
体
も
両
師
か
ら
熱
愛
さ
れ
た
り
、
嘱
望
さ
れ
た
り
す
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
玄
白
に
は
い
ろ
で
あ
る
。
（
校
注
松
村
明
）
に
、
〈
玄
澤
の
名
は
玄
白
-4-
た
か
°
玄
澤
が
外
科
医
と
し
て
、
い
ろ
の
面
で
可
愛
が
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
蘭
学
を
ど
こ
ま
で
大
成
す
る
か
、
そ
う
全
面
的
に
期
待
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
、
、
、
で
あ
る
。
努
力
型
の
人
物
で
は
あ
っ
た
が
、
オ
気
恢
発
と
い
う
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
何
事
も
ハ
イ
ハ
イ
と
師
に
従
う
好
人
物
で
、、
、
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
私
に
と
っ
て
も
玄
澤
像
は
ま
だ
彫
刻
中
で
あ
っ
て
、
決
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
簡
単
に
玄
白
や
良
澤
か
ら
一
字
ず
つ
を
取
っ
て
、
号
と
す
る
よ
う
な
人
物
ー
期
待
さ
れ
る
弟
子
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
、
玄
白
と
良
澤
と
に
師
事
し
た
仕
方
や
、
時
期
か
ら
し
て
、
簡
単
に
玄
と
澤
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
〈
玄
澤
〉
と
し
た
か
。
こ
の
疑
問
へ
の
解
答
が
上
の
小
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
杉
田
玄
白
か
ら
元
節
は
言
い
に
く
い
か
ら
玄
澤
と
し
た
ら
ど
う
か
と
言
わ
れ
、
故
郷
の
黒
澤
（
黒
は
玄
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
）
に
合
致
し
て
い
る
点
を
考
慮
し
て
、
玄
澤
と
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
田
舎
か
ら
出
て
き
た
丁
稚
奉
公
が
主
人
か
ら
名
前
が
言
い
に
く
い
の
で
、
久
助
と
か
久
蔵
に
し
ろ
と
言
わ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
°
結
果
的
に
は
、
父
の
玄
澤
を
製
っ
た
よ
う
に
も
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
因
み
に
、
玄
澤
の
子
の
茂
槙
玄
幹
も
、
玄
澤
と
名
乗
っ
た
）
o
号
の
〈
磐
水
〉
が
〈
嘗
家
磐
井
川
上
故
以
磐
水
為
号
〉
（
古
賀
伺
庵
の
磐
水
先
生
追
徳
砥
）
と
あ
る
の
と
同
じ
趣
向
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
玄
白
が
、
〈
玄
澤
〉
と
い
う
呼
称
を
与
え
よ
う
と
し
た
か
で
あ
る
（
こ
こ
に
玄
白
が
、
自
分
と
良
澤
と
を
結
び
合
せ
て
考
え
た
と
い
う
枡
定
が
成
立
し
な
い
と
も
言
え
な
い
が
、
し
か
し
上
掲
短
文
中
の
ご
と
く
、
玄
白
も
故
郷
黒
澤
か
ら
の
玄
澤
と
い
う
称
を
認
め
て
い
る
）
。
〈
元
節
〉
の
呼
び
に
く
い
と
い
う
こ
と
ー
発
音
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
ー
は
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
玄
澤
と
い
う
呼
称
を
選
ん
だ
玄
白
の
真
意
は
故
郷
と
医
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
や
は
り
未
詳
と
い
う
ほ
か
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
き
わ
め
て
平
凡
な
呼
称
、
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
ニ
―
―
一
の
考
察
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
成
長
し
た
弟
子
に
、
師
で
あ
る
玄
白
が
与
え
た
も
の
ー
~
六
蔵
が
六
斎
と
な
り
、
八
兵
衛
が
八
庵
と
な
る
よ
う
な
ー
で
は
な
か
っ
一
人
前
に
な
ら
ん
と
し
た
た
め
に
、
す
な
わ
ち
安
永
九
年
（
一
七
〈
O
)
、
二
十
四
歳
の
元
節
に
、
玄
白
が
玄
- 5-
歳 の
年
譜
に
も
、
安
永
九
年
に
玄
澤
と
改
め
た
由
を
記
述
し
て
い
る
。
澤
と
名
乗
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
医
家
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
に
あ
る
よ
う
な
〈
聖
恩
〉
と
い
う
意
を
目
的
的
に
意
識
し
て
与
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
後
に
玄
澤
が
そ
の
よ
う
な
意
義
を
感
じ
た
り
、
辞
書
を
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
づ
け
を
し
よ
う
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
で
第
一
の
玄
澤
の
由
来
に
関
す
る
貴
重
な
記
述
の
紹
介
考
察
を
終
わ
る
。
今
後
こ
れ
を
も
っ
て
、
玄
澤
の
由
来
と
考
え
る
の
が
妥
当
し
て
い
る
と
思
う
。
年
月
日
ま
で
は
っ
き
り
と
安
永
九
年
十
二
月
六
日
よ
り
と
判
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
「
磐
水
存
評
」
所
収
第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
〈
茂
質
八
歳
ノ
時
清
奄
先
生
名
ヲ
元
節
卜
賜
フ
〉
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
磐
水
存
響
」
収
載
の
〈
磐
水
年
譜
〉
（
お
そ
ら
く
大
槻
如
俎
翁
の
作
製
で
あ
ろ
う
）
に
よ
る
と
、
八
歳
の
と
こ
ろ
に
は
何
の
記
事
も
な
く
、
〈
明
和
六
年
己
丑
元
節
卜
改
名
同
藩
外
科
医
建
部
清
庵
ノ
門
二
入
ル
〉
と
見
え
る
。
こ
れ
は
上
で
援
用
し
た
遺
徳
隔
で
も
〈
年
甫
十
三
師
建
部
清
庵
攻
医
方
〉
と
あ
る
。
そ
の
他
富
士
川
源
氏
「
日
本
医
学
史
決
定
版
」
の
略
伝
で
も
同
様
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
出
所
は
―
つ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
資
料
の
数
に
は
関
係
な
か
ら
う
。
そ
の
他
私
の
手
元
に
蒐
め
得
た
資
料
に
よ
っ
て
も
、
十
三
歳
で
清
庵
に
入
門
し
た
こ
と
は
一
致
す
る
。
と
す
る
と
こ
こ
の
清
庵
先
生
は
別
人
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
は
っ
き
り
元
節
と
名
を
賜
わ
っ
た
と
い
う
の
も
、
ま
ち
が
い
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
伯
父
に
清
艇
と
い
う
の
が
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
八
歳
で
こ
の
清
脳
に
つ
い
て
何
ら
か
の
学
問
（
素
読
的
な
も
の
か
）
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
清
庵
に
入
門
し
た
時
と
が
混
同
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
漫
録
の
方
は
本
人
の
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
別
に
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
乗
っ
た
時
に
つ
い
て
再
考
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
今
回
は
疑
問
の
提
示
に
と
ど
め
る
。
い
ず
れ
を
正
し
い
と
す
る
か
は
、
む
し
ろ
今
後
の
新
資
料
発
見
を
も
っ
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
清
庵
へ
の
入
門
と
そ
の
関
連
、
〈
元
節
〉
と
名
十
〈
玄
澤
〉
に
は
辞
雷
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出
子
己
突
余
序
之
以
述
子
換
著
書
意
突
購
其
医
術
則
其
難
也
不
難
突
亦
能
至
其
所
至
如
此
何
習
医
和
蘭
鏡
者
若
同
志
之
士
取
而
読
之
所
謂
曲
釘
鵠
舌
誦
口
而
解
子
心
而
後
読
和
閲
口
授
面
語
如
対
郷
里
之
人
而
後
余
自
少
刻
意
干
此
書
に
な
る
。
蘭
学
階
梯
と
蘭
学
梯
航
既
過
領
白
僅
知
其
―
二
是
一
之
難
也
業
已
成
突
頃
著
岡
村
千
曳
先
生
の
御
紹
介
記
事
は
、
さ
ら
に
〈
和
蘭
鏡
序
祓
〉
の
発
見
と
い
う
新
資
料
の
紹
介
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
月
報
の
N
o
.1
9
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
「
碗
港
漫
録
」
の
紙
背
に
、
〈
和
蘭
鏡
序
・
跛
〉
の
あ
る
の
を
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
岡
村
先
生
は
、
同
祓
文
中
の
〈
大
蠍
先
生
〉
を
大
槻
玄
澤
と
考
証
さ
れ
、
序
文
の
方
は
〈
筆
者
の
名
を
欠
い
て
ゐ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
玄
澤
の
蘭
学
の
師
、
前
野
良
澤
の
文
で
あ
ら
う
か
と
推
測
さ
れ
る
〉
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
和
蘭
鏡
」
な
る
も
の
が
、
天
明
三
年
（
癸
卯
）
に
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
こ
と
で
判
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
、
序
文
を
前
野
良
澤
と
推
定
さ
れ
て
い
る
点
は
す
こ
し
疑
問
が
も
た
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
天
明
三
年
と
い
う
時
点
で
、
良
澤
と
玄
澤
と
の
関
係
を
み
る
と
、
序
の
文
は
い
さ
さ
か
首
を
か
し
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
参
考
ま
で
に
そ
の
部
分
を
抜
幸
し
て
み
る
と
、
是
子
燥
所
願
也
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
二
三
の
考
察
東
奥
大
子
換
尽
其
所
尽
突
従
学
子
余
数
年
突
出
藍
之
器
於
他
之
技
工
亦
有
所
能
通
暁
つ
ぎ
の
よ
う
而
精
妙
奇
巧
も
し
仮
に
こ
の
序
文
が
良
澤
で
あ
る
と
す
る
と
、
彼
の
著
書
で
あ
る
「
仁
言
私
説
」
や
「
字
学
小
成
」
な
ど
と
近
い
こ
ろ
の
も
の
で
あ
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、
、
、
、
っ
て
、
彼
が
語
学
的
に
も
苦
心
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
い
わ
ば
〈
東
奥
大
子
換
従
学
子
余
数
年
突
出
藍
之
器
業
巳
成
突
〉
な
ど
と
書
き
つ
づ
れ
る
心
境
で
は
な
く
、
ま
し
て
玄
澤
の
学
習
歴
か
ら
す
れ
ば
、
完
成
し
た
実
力
の
時
代
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
良
澤
が
自
分
自
身
に
対
し
て
も
オ
ラ
ソ
ダ
語
学
習
の
〈
業
已
成
突
〉
な
ど
と
表
現
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
ま
だ
ま
だ
入
口
に
い
る
、
、
、
、
、
、
玄
澤
に
対
し
て
、
良
澤
と
い
う
人
間
の
性
格
や
態
度
か
ら
し
て
も
、
〈
業
巳
成
突
〉
な
ど
と
大
そ
れ
た
こ
と
は
書
き
つ
づ
れ
な
か
っ
た
で
、、
ま
た
〈
従
学
干
余
数
年
突
〉
も
、
す
こ
し
疑
問
が
も
た
れ
る
。
磐
水
年
譜
で
は
〈
安
永
八
年
己
亥
二
十
三
又
朽
木
侯
ノ
家
二
出
入
ス
〉
と
あ
る
が
、
良
澤
に
実
質
的
に
学
ん
だ
の
は
、
天
明
三
年
ま
で
で
ま
だ
二
年
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
ら
、
上
の
こ
．
．
 
と
ば
は
多
分
に
形
式
的
儀
礼
的
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
良
澤
と
い
う
学
究
肌
の
し
か
も
き
わ
め
て
ジ
ミ
な
人
物
が
、
序
文
の
よ
う
な
評
語
を
つ
づ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
°
逆
に
皮
肉
っ
て
表
現
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
書
く
と
こ
ろ
と
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
そ
う
し
た
遊
び
の
態
度
は
許
さ
れ
ま
い
。
そ
こ
で
こ
れ
は
む
し
ろ
杉
田
玄
白
で
あ
り
、
彼
こ
そ
こ
の
序
文
の
筆
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
玄
白
と
玄
澤
の
関
係
、
玄
白
と
い
う
人
物
、
蘭
学
々
習
の
期
間
な
ど
な
ど
か
ら
、
玄
白
と
す
る
方
が
妥
当
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
玄
白
に
は
前
後
七
、
八
年
も
師
事
し
、
病
気
に
な
れ
ば
玄
白
の
居
で
挫
い
、
長
崎
か
ら
帰
っ
て
も
、
鞘
を
そ
こ
に
ぬ
い
で
い
る
°
も
っ
と
も
こ
れ
は
私
の
推
鉱
で
あ
っ
て
、
他
日
、
玄
澤
と
良
澤
と
の
交
渉
な
ど
を
解
明
し
て
よ
り
確
定
的
な
こ
と
を
示
し
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
た
だ
し
か
し
岡
村
千
曳
先
生
の
発
見
紹
介
さ
れ
た
「
和
蘭
鏡
序
祓
」
は
、
多
く
の
点
で
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
認
識
を
あ
ら
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
°
浅
学
な
が
ら
、
こ
の
機
に
一
そ
う
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
実
は
、
こ
れ
以
外
に
ま
た
さ
ら
に
疑
問
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
紙
背
か
ら
読
み
と
れ
た
の
で
、
紹
介
し
た
い
。
岡
村
千
曳
先
生
の
発
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
は
別
の
と
こ
ろ
な
が
ら
、
あ
ろ
う
0
お
そ
ら
く
先
生
は
こ
れ
も
お
気
づ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
前
野
良
澤
ノ
教
ヲ
受
ヶ
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「
階
梯
」
の
例
言
は
八
項
目
に
分
か
れ
て
い
て
、
「
梯
航
」
に
あ
る
〈
凡
例
〉
と
い
う
表
示
は
な
い
。
そ
の
上
あ
く
ま
で
反
古
紙
に
書
き
つ
づ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
梯
航
」
に
は
「
階
梯
」
に
あ
る
〈
一
羅
飼
語
ト
ハ
…
／
一
天
下
四
大
州
…
・:
／
一
音
釈
ヲ
為
ス
ニ・
:
／
-
点
例
ノ
篇
中
：
：
．．
 
〉
の
四
項
目
が
見
あ
た
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
〈
天
明
癸
巳
年
〉
と
い
う
年
次
を
示
す
も
の
も
見
あ
た
ら
な
い
。
以
上
の
二
点
の
ほ
か
に
、
「
梯
航
」
は
〈
例
言
〉
が
一
項
目
で
、
「
階
梯
」
の
例
言
を
〈
凡
例
〉
と
し
て
、
表
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
凡
例
の
文
章
表
現
が
、
「
階
梯
」
の
例
言
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
上
、
凡
例
の
表
現
文
章
も
消
さ
れ
た
り
、
朱
で
訂
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
ニ
―
―
一
の
考
察
に
大
々
的
に
異
な
る
の
は
、
〈
例
言
〉
で
あ
る
。
の
が
「梯
航
」
そ
の
新
し
い
資
料
と
い
う
の
は
、
「
婉
港
漫
録
」
に
筆
料
と
し
て
用
い
て
い
る
反
古
紙
に
つ
づ
ら
れ
た
つ
ぎ
の
記
述
で
あ
る
。
（
前
略
ヽ
不
才
ヲ
描
ラ
ス
蘭
学
梯
航
ナ
ル
者
二
巻
ヲ
著
メ
其
需
二
応
ズ
（
後
略
）
か
ね
て
私
の
見
つ
け
て
い
た
〈
蘭
学
梯
航
〉
（
以
下
梯
航
と
略
称
）
と
い
う
名
が
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
発
見
に
も
近
い
喜
び
で
あ
っ
た
。
固
は
現
存
の
「
蘭
学
階
梯
」
と
比
較
し
て
み
て
〈
題
蘭
学
階
梯
首
〉
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
で
は
欄
外
に
書
か
れ
て
本
文
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
。
序
に
お
け
る
両
者
の
相
違
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
反
古
紙
に
の
る
鳩
谷
の
序
文
と
、
階
梯
の
そ
れ
を
比
較
す
る
と
、
殆
ど
一
致
す
る
。
具
体
的
に
は
「
階
梯
」
の
〈
故
〉
（
序
一
ウ
・
一
）
が
「
梯
航
」
で
〈
固
〉
、
「
階
梯
」
の
〈
而
修
二
欽
遵
之
業
ー
／
以
致
二
其
編
求
野
欽
善
之
士
＿
〉
（
序
三
ゥ
・
四
、
五
）
が
、
「
梯
航
」
で
削
除
o
「階
梯
」
の
〈
頗〉
（
同
上
•
五
）
が
「
梯
航
」
で
〈
梢ミ
〉
、
さ
ら
に
「
階
梯
」
で
〈
欽
，
和
彬
，
蘭史
ー
華
野
，
邦
其
言
実
不
＞
謡
也
〉
（
序
四
オ
・
一
―
-
)と
あ
る
〈
頗
〉
と
〈
租
P
〉
で
は
考
え
よ
う
に
よ
る
と
か
な
り
異
な
る
と
も
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
も
修
辞
の
問
題
と
し
て
、
処
理
で
き
る
と
思
う
が
。
つ
ぎ
(b) 
さ
ら
に
つ
づ
く
〈
凡
例
〉
中
に
、
見
え
る
つ
ぎ
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
⑥
鳩
谷
愚
公
孔
平
子
序
題
蘭
学
梯
航
首
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J
こ
ま
で
く
る
と
、
「
蘭
学
階
梯
」
の
批
判
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は
割
愛
し
よ
う
0
た
だ
同
書
上
巻
は
〈
総
説
第
一
ー
勧
戒
第
九
〉
ま
の
手
引
き
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
o
だ
全
体
的
に
み
る
と
、
述
は
、
草
稿
の
草
稿
と
い
う
観
が
す
る
。
も
っ
と
も
上
で
⑯
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
「
梯
航
」
の
凡
例
の
中
に
は
〈
蘭
学
梯
航
〉
と
い
ぅ
見
す
ご
せ
ぬ
文
字
の
あ
る
点
な
ど
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
蘭
学
梯
航
〉
と
い
う
名
に
近
い
も
の
が
、
大
槻
玄
澤
の
著
書
の
中
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
蘭
訳
梯
航
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
磐
水
広
く
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
蘭
学
事
始
」
を
補
う
有
力
資
料
で
あ
る
o
言
っ
て
、
〈
蘭
訳
〉
の
呼
称
は
ア
イ
マ
イ
で
明
確
さ
を
欠
く
。
ふ
つ
う
英
訳
と
か
仏
訳
と
言
え
ば
、
英
語
と
か
仏
語
に
翻
訳
し
た
も
の
、
ま
た
は
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
〈
蘭
訳
〉
は
、
蘭
書
翻
訳
の
意
で
あ
っ
て
、
〈
蘭
訳
梯
航
〉
は
文
字
ど
お
り
、
〈
蘭
書
翻
訳
の
手
引
き
・
案
内
〉
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
「
磐
水
存
梱
」
所
収
の
「
蘭
訳
梯
航
」
は
、
蘭
学
の
事
始
め
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
蘭
学
が
起
り
、
研
究
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
記
述
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
〈
蘭
訳
〉
に
関
係
が
な
い
。
む
し
ろ
現
在
の
「
蘭
学
階
梯
」
こ
そ
〈
蘭
訳
梯
航
〉
と
い
う
呼
称
を
も
っ
た
方
が
妥
当
す
る
と
も
言
え
る
。
現
在
の
「
蘭
学
事
始
」
は
原
名
を
「
蘭
東
事
始
」
と
呼
び
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
内
容
的
に
、
蘭
学
の
成
立
史
か
ら
は
正
し
い
と
私
考
で
き
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
「
蘭
学
階
梯
」
も
原
名
（
初
名
）
を
「
蘭
学
梯
航
」
（
ま
た
は
闇
訳
梯
航
）
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
現
存
の
「
蘭
学
階
梯
」
は
ー
ー
＇
単
純
に
天
明
三
年
成
立
と
い
う
通
説
を
私
は
と
ら
な
い
ー
ー
_
は
じ
め
「
蘭
学
梯
航
」
と
呼
び
、
現
存
の
「
蘭
学
階
梯
」
の
乾
（
上
）
に
記
述
し
て
あ
る
よ
う
な
内
容
と
記
述
を
も
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
蘭
語
学
の
た
め
の
手
引
き
で
は
な
く
、
蘭
学
存
懇
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
し
か
し
率
疸
に
「
階
梯
」
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
こ
ぶ
る
混
雑
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
こ
の
朱
で
添
削
の
部
分
が
、
現
存
活
字
本
の
文
章
と
一
致
し
て
い
る
）
。
の
例
言
と
「
梯
航
」
の
例
言
及
び
凡
例
は
一
致
す
る
と
結
論
し
て
よ
い
。
い
わ
ば
「
梯
航
」
の
文
章
記 た
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で
、
蘭
学
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
蘭
語
学
の
こ
と
で
は
な
い
点
、
如
何
に
オ
ラ
ソ
ダ
語
を
学
習
す
べ
き
か
は
下
巻
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
上
巻
に
あ
た
る
部
分
が
（
天
明
三
年
と
い
う
時
点
で
）
〈
蘭
学
梯
航
〉
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
成
立
は
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
下
巻
は
大
部
分
玄
澤
自
身
の
研
究
で
は
な
く
、
前
野
良
澤
の
も
の
で
あ
り
、
陽
の
訳
司
諸
匹
車
に
伝
ふ
る
所
に
因
つ
て
其
学
ひ
か
た
を
〉
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
明
三
年
に
は
成
立
せ
ず
、
彼
の
長
崎
遊
学
で
あ
る
天
「
蘭
学
階
梯
」
が
〈
蘭
学
梯
航
〉
と
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
実
は
そ
う
重
大
な
問
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
玄
澤
の
学
問
態
度
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
現
存
の
「
蘭
学
階
梯
」
の
始
源
的
呼
称
と
内
容
、
さ
ら
に
「
蘭
学
事
始
」
と
「
蘭
東
事
始
」
な
ど
を
考
え
る
時
に
も
参
考
に
な
る
。
書
名
の
変
更
改
名
の
意
味
と
玄
澤
と
い
う
人
物
、
さ
ら
に
現
存
の
諸
著
作
と
そ
の
書
名
と
の
関
連
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
〈
蘭
学
〉
と
〈
蘭
訳
〉
と
い
う
用
語
の
意
味
が
現
在
と
違
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
蘭
学
が
狭
義
の
固
閲
学
と
⑯
蘭
訳
に
分
化
し
て
ゆ
く
こ
と
。
位
は
原
書
ォ
ラ
ソ
ダ
語
と
直
接
関
係
あ
る
点
が
大
切
で
あ
り
、
⑯
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
学
ん
で
ゆ
く
時
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
サ
盆
痒
自
身
に
お
け
る
用
語
の
使
い
分
け
と
も
言
え
よ
う
0
「
蘭
学
階
梯
」
の
も
と
が
「
蘭
学
梯
航
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
蘭
訳
梯
航
」
と
い
う
類
似
名
の
著
書
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
は
大
槻
玄
澤
以
外
の
人
物
の
も
の
に
、
ま
さ
し
く
「
蘭
学
梯
航
」
と
い
う
著
述
を
も
つ
人
物
が
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
註
田
の
有
名
な
語
学
の
俊
オ
、
馬
場
佐
十
郎
で
あ
る
。
彼
の
墓
誌
銘
を
み
る
と
、
そ
の
著
と
し
て
〈
蘭
学
梯
航
六
巻
〉
が
あ
る
。
近
刊
の
拙
著
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
馬
場
と
大
槻
の
も
の
は
書
名
著
作
で
煩
似
の
も
の
が
あ
り
、
現
存
の
「
蘭
訳
梯
航
」
と
馬
場
の
「
蘭
学
梯
航
」
と
関
係
あ
る
か
と
疑
問
を
提
示
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
う
一
っ
疑
問
点
が
出
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
も
し
以
上
記
述
の
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
ニ
―
―
―
の
考
察
明
五
年
以
降
い
わ
ば
天
明
八
年
刊
が
当
然
な
の
で
あ
る
。
見
返
し
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
専
ら
崎
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芝
蘭
堂
と
三
叉
塾
と
玄
澤
「
婉
港
漫
録
」
と
と
も
に
、
「
磐
水
先
生
随
筆
」
も
ま
た
、
諸
点
を
綜
合
す
る
と
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
一
っ
お
そ
ら
く
馬
場
の
「
蘭
学
梯
航
」
は
語
学
学
習
書
で
、
他
に
馬
場
の
数
々
あ
る
語
学
研
究
書
と
同
類
の
も
の
で
、
玄
澤
も
そ
れ
を
意
識
し
て
「
蘭
学
梯
航
」
の
名
を
や
め
て
「
蘭
訳
梯
航
」
と
改
称
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
わ
れ
る
。
し
か
し
、
玄
澤
は
馬
場
よ
り
三
十
年
も
年
上
で
あ
り
、
玄
澤
が
長
崎
遊
学
の
時
に
は
、
馬
場
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
玄
澤
が
「
蘭
学
梯
航
」
を
執
筆
し
、
人
に
示
し
た
頃
に
、
馬
場
は
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
馬
場
の
「
蘭
学
梯
航
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
へ
の
改
称
は
、
玄
澤
自
身
の
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
も
岡
村
千
曳
先
生
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
和
蘭
鏡
」
が
「
蘭
学
階
梯
」
と
深
い
閾
係
が
あ
る
と
す
る
御
考
え
を
加
え
る
と
、
こ
こ
に
三
つ
の
作
品
が
か
ら
ま
っ
て
き
―
そ
う
玄
澤
、
及
び
そ
の
著
述
を
考
え
る
上
に
似
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
馬
場
が
文
化
五
年
に
江
戸
に
き
て
、
玄
澤
ら
に
与
え
た
語
学
々
習
上
の
影
梱
は
す
こ
ぶ
る
大
き
く
、
と
う
て
い
両
者
の
間
に
年
齢
的
に
三
十
年
の
隔
た
り
が
あ
る
と
は
思
え
ぬ
。
語
学
の
実
力
に
お
い
て
玄
澤
が
馬
場
に
兜
を
ぬ
い
で
い
る
の
は
真
で
あ
る
。
そ
こ
で
や
は
り
馬
場
の
「
蘭
学
梯
航
」
と
玄
澤
の
「
婉
港
漫
録
」
に
た
ま
た
ま
見
ら
れ
た
「
蘭
学
梯
航
」
と
の
偶
然
の
一
致
は
何
か
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
論
的
に
言
う
と
、
「
蘭
学
梯
航
」
の
名
称
は
、
「
蘭
学
階
梯
」
と
深
い
関
係
が
あ
り
、
さ
ら
に
後
年
に
註
12
な
っ
て
、
玄
澤
の
「
蘭
訳
梯
航
」
、
馬
場
の
「
蘭
学
梯
航
」
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
と
か
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
て、
に
〈
芝
蘭
堂
〉
と
玄
澤
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
玄
澤
の
長
崎
遊
学
鹿
島
立
ち
の
時
の
つ
ぎ
の
記
録
で
あ
る
。
が
っ
て
「
蘭
学
梯
航
」
か
ら
「
蘭
学
階
梯
」
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き
か
と
思
う
が
、
諸
家
の
送
別
の
辞
に
つ
ぐ
記
事
に
〈
十
月
七
日
暁
発
二
叉
愁
快
昭
同
行
令
郎
伯
元
及
僕
伊
三
稲
中
ノ
為
ナ
リ
（
後
一
番
は
じ
め
に
出
て
い
る
〈
芝
蘭
堂
主
人
〉
将
遊
攻
浦
偶
題
芝
蘭
堂
主
人
亜
大
騰
山
歌
送
大
槻
杉
田
二
君
遊
長
崎
（詩
文
略
、
以
下
諸
家
の
も
の
も
省
略
‘
巻
之
―
―
-
）
周
知
の
よ
う
に
玄
澤
の
長
崎
遊
学
は
天
明
五
年
で
、
十
月
に
江
戸
を
発
し
て
い
る
。
そ
の
出
発
時
に
、
師
や
朋
友
が
送
別
の
こ
と
ば
を
贈
っ
た
わ
け
で
、
上
掲
の
も
の
は
、
〈
巻
之
三
〉
の
冒
頭
に
あ
る
最
初
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
寄
せ
て
い
る
人
び
と
は
杉
田
翼
、
中
川
鼎
、
朽
木
春
世
な
ど
い
ず
れ
も
親
し
い
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
の
文
字
で
あ
る
。
第
二
番
目
に
前
野
達
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
前
野
良
澤
の
長
男
で
あ
る
良
庵
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
全
体
を
見
ま
わ
し
て
も
、
蘭
語
学
の
師
と
も
言
う
べ
き
前
野
良
澤
の
名
が
み
え
な
い
。
時
に
良
澤
は
六
十
二
歳
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
病
気
と
か
江
戸
を
離
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
前
野
達
よ
り
先
に
、
第
一
番
目
に
こ
と
ば
を
贈
る
べ
ぎ
は
、
玄
白
か
良
澤
か
の
ど
ち
ら
か
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
ろ
の
玄
澤
の
状
況
か
ら
推
量
す
る
と
、
ま
ず
玄
白
以
外
で
は
、
前
野
良
澤
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
〈
芝
蘭
堂
主
人
〉
の
名
で
出
て
い
る
〈
芝
蘭
堂
〉
は
従
来
の
よ
う
に
大
槻
玄
澤
の
塾
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
°
む
し
ろ
玄
白
や
良
澤
か
の
ど
ち
ら
か
が
芝
蘭
堂
を
経
営
し
、
そ
の
主
人
で
あ
る
者
が
〈
芝
蘭
堂
主
人
〉
の
名
で
、
第
一
に
送
別
の
辞
を
送
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
推
定
の
是
非
は
、
今
後
さ
ら
に
究
明
さ
れ
て
い
く
べ
略
）
〉
が
読
め
る
。
こ
の
〈
三
叉
塾
〉
は
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
「
婉
港
漫
録
」
に
も
、
〈
東
都
ノ
余
ヵ
三
叉
塾
二
告
ラ
ル
〉
と
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
は
っ
き
り
余
ヵ
三
叉
塾
と
あ
る
か
ら
、
玄
澤
の
塾
を
三
叉
塾
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
明
五
年
十
月
七
日
に
出
発
し
た
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
ニ
ー
―
ー
の
考
察
曾
抱
千
秋
医
国
業
将
酬
万
里
航
海
心
〇
瑣
浦
紀
行
前
野
達
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玄
澤
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
磐
水
年
譜
〉
か
ら
推
し
て
も
、
天
明
五
年
、
長
崎
遊
学
の
際
の
芝
蘭
堂
が
、
玄
澤
の
も
の
三
叉
塾
も
、
同
一
と
考
え
ら
れ
よ
う
0
安
永
九
年
と
い
え
ば
、
玄
澤
が
玄
白
の
門
に
は
い
っ
て
、
二
年
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
だ
良
濁
に
は
つ
い
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
蘭
学
も
未
し
の
時
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
既
に
、
三
叉
塾
と
い
う
塾
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
、
天
明
五
年
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
〈
三
叉
塾
〉
の
由
来
は
つ
い
に
く
わ
し
く
し
な
い
が
、
註
固
う
よ
う
な
、
地
形
か
ら
得
た
命
名
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
。
た
だ
彼
の
人
物
、
才
能
を
考
え
る
上
に
こ
の
塾
の
経
営
は
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
に
で
て
い
る
が
、
原
本
を
み
た
と
こ
ろ
で
は
芝
蘭
堂
の
文
字
は
な
く
、
（印）ロ
ロ
〉
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
〈
磐
水
年
譜
〉
の
〈
天
明
六
年
丙
午
〉
の
条
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。
◇
三
十
歳
（
他
の
記
事
略
）
五
月
長
崎
ョ
リ
江
戸
二
帰
ル
〈
寛
政
元
年
竜
次
己
酉
夏
六
月
初
吉
倦
台
侍
医
大
槻
茂
質
玄
澤
識
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
O
)
に
あ
た
る
。
も
っ
と
も
寛
政
己
酉
付
の
「
載
書
」
芝
蘭
堂
識
〉
と
あ
っ
て
、
す
で
に
玄
澤
と
芝
蘭
堂
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
庚
戌
、
、
、
に
〈
芝
蘭
堂
入
学
盟
規
〉
が
あ
る
よ
う
に
五
月
本
藩
仙
台
侯
医
員
二
挙
ラ
ル
食
禄
一
百
廿
五
石
江
戸
居
住
始
メ
京
橋
一
丁
目
八
月
本
材
木
町
二
移
ル
学
堂
ヲ
芝
蘭
堂
卜
号
ス
す
な
わ
ち
、
天
明
六
年
八
月
に
〈
芝
蘭
堂
〉
と
号
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
資
料
に
よ
ら
れ
た
か
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
根
拠
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
私
に
わ
か
る
範
囲
で
は
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
十
月
と
い
う
時
点
で
、
あ
る
資
料
（
上
掲
）
で
は
、
〈
芝
蘭
堂
主
人
〉
と
記
す
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
天
明
六
年
八
月
、
あ
る
い
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
0
)
に
は
、
芝
閲
堂
主
人
が
〈
磐
水
年
譜
〉
「
婉
港
漫
録
」
に
は
、
は
じ
め
に
〈
庚
戌
晩
秋
い
。
蘭
学
で
な
く
て
、
主
と
し
て
外
科
を
教
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
塾
の
場
所
が
三
つ
叉
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
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で
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
の
主
人
が
、
大
槻
玄
燐
で
な
い
こ
と
は
確
定
で
き
る
と
思
う
0
ま
し
て
従
来
、
大
槻
玄
澤
の
蘭
学
塾
と
考
え
ら
れ
て
い
た
〈
芝
蘭
堂
〉
が
、
す
く
な
く
と
も
天
明
五
年
十
月
ま
で
は
、
玄
澤
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
師
（
ま
た
は
保
談
者
）
に
あ
た
る
人
の
塾
名
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
小
論
の
資
料
で
明
確
に
な
ろ
う
。
こ
の
〈
芝
蘭
堂
〉
が
や
が
て
、
玄
澤
の
塾
名
と
な
り
、
玄
繹
の
路
は
、
〈
三
叉
塾
〉
か
ら
〈
芝
蘭
堂
〉
に
移
っ
た
と
思
わ
れ
る
°
ー
以
上
の
こ
と
が
判
明
す
る
。
い
ず
れ
も
天
明
六
年
1
寛
政
二
年
の
約
五
年
間
が
、
こ
の
辺
の
事
情
を
解
明
す
る
に
大
切
な
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
政
己
酉
（
元
年
）
の
「
載
書
」
に
芝
蘭
堂
と
な
い
と
こ
ろ
は
、
お
そ
ら
く
、
寛
政
二
年
前
後
に
、
〈
芝
蘭
堂
〉
を
襲
っ
た
こ
と
に
以
上
、
〈
芝
蘭
堂
〉
が
、
玄
澤
の
塾
名
で
な
く
、
師
（
お
そ
ら
く
杉
田
玄
白
か
前
野
良
澤
を
擬
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
）
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
し
か
し
も
う
一
度
随
箪
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
〈
曾
抱
千
秋
医
国
業
将
酬
万
里
航
海
心
〉
は
、
そ
の
題
に
〈
将
遊
攻
浦
偶
題
〉
と
あ
っ
て
、
芝
蘭
堂
主
人
自
身
の
感
慨
を
つ
づ
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
°
芝
蘭
堂
主
人
を
玄
白
・
良
澤
と
考
え
る
と
し
て
も
、
詩
断
片
は
、
玄
邸
の
立
場
に
な
っ
て
作
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
玄
澤
自
身
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
〈
将
遊
型
浦
偶
題
〉
は
、
そ
の
表
現
か
ら
考
え
る
と
、
玄
白
や
良
澤
で
あ
る
よ
り
玄
澤
の
決
意
を
表
示
し
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
0
1
と
す
る
と
芝
閾
堂
主
人
は
大
槻
玄
澤
と
同
一
人
物
と
な
っ
て
、
従
来
の
説
と
矛
盾
し
な
い
。
い
わ
ば
〈
芝
蘭
堂
〉
は
玄
澤
の
書
斎
（
室
）
の
号
で
あ
り
、
〈
三
叉
塾
〉
は
文
字
ど
お
り
塾
名
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
前
野
良
澤
の
送
別
の
辞
は
な
い
こ
と
と
な
り
、
別
の
意
味
で
、
玄
澤
と
良
澤
と
の
そ
の
こ
ろ
の
関
係
を
考
え
る
一
材
料
と
な
ろ
う
し
、
ま
た
〈
芝
蘭
堂
主
人
〉
か
ら
は
、
杉
山
玄
白
が
玄
澤
の
立
場
に
立
っ
て
作
詩
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
三
叉
塾
か
ら
芝
蘭
堂
へ
の
移
行
が
、
長
崎
遊
学
前
（
天
明
五
年
十
月
前
）
に
既
に
確
定
し
て
い
た
こ
と
と
し
、
主
人
は
玄
澤
自
身
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
一―――ーの考察
な
り
は
し
ま
い
か
°
杉
田
玄
白
五
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
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(B) (A) 
唐
大
和
い
し
や
う
に
め
て
て
よ
り
合
の
い
ろ
に
う
か
る
4
恋
の
丸
山
種
成
れ
は
上
述
の
よ
う
に
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
°
私
は
、
〈
芝
蘭
堂
主
人
〉
を
前
野
良
澤
か
杉
田
玄
白
に
擬
し
て
お
き
た
い
と
思
ぅ
°
計
14
〈
磐
水
年
譜
〉
に
は
、
三
叉
塾
の
こ
と
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
芝
蘭
堂
に
つ
い
て
も
特
に
疑
点
を
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
玄
澤
の
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
解
明
の
―
つ
の
方
法
は
「
官
途
要
録
」
を
精
読
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
紹
介
考
察
し
て
み
た
い
。
た
だ
つ
い
で
を
も
っ
て
ノ
ー
ト
し
て
お
け
ば
、
小
論
で
論
じ
た
点
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
こ
の
長
崎
遊
学
と
関
連
し
て
玄
澤
の
別
の
一
面
を
示
す
記
録
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
明
治
二
十
五
年
し
て
言
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
伝
記
の
一
部
に
、
乗
シ
テ
吟
腺
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
見
ル
ニ
韻
度
ノ
超
逸
天
資
ノ
風
流
ヲ
想
知
ス
ル
ニ
足
ル
（
後
略
）
〉
と
あ
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
長
崎
遊
学
に
あ
た
っ
て
「
磐
水
先
生
随
箪
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
の
あ
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
は
る
か
に
丸
山
寄
合
所
を
思
ひ
侍
り
つ
行
く
人
は
恋
の
淵
瀬
に
は
ま
る
山
唐
も
大
和
も
寄
合
の
里
聡
師
の
原
恩
今
に
始
ぬ
事
な
か
ら
わ
け
て
今
度
の
旅
出
始
め
終
り
の
心
つ
く
し
謝
す
る
に
所
な
し
〈
先
生
空
詩
浮
文
ヲ
喜
ハ
ズ
然
レ
圧
春
花
秋
月
興
玄
澤
と
狂
歌
・
戯
文
二
月
発
行
の
「
中
外
医
事
新
報
二
八
六
号
」
の
〈
伝
記
◎
大
槻
磐
水
先
生
〉
(
p
.
4
1
-
p
.
 4
4
)
に
み
え
る
評
語
と
関
連
四
同
書
で
も
解
答
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
い
に
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立
の
び
し
髪
は
道
よ
り
長
崎
え
つ
い
ゆ
ひ
つ
き
て
帰
る
く
る
／
＼
4
へ
花
篠
腫
成
か
い
ふ
因
と
⑱
と
比
較
す
れ
ば
、
学
は
、
か
な
り
態
度
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
因
に
み
ら
れ
る
狂
歌
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
玄
澤
の
長
崎
遊
い
う
ま
で
も
な
く
、
広
義
の
蘭
学
修
業
で
あ
っ
た
ろ
う
°
で
あ
る
か
ら
上
掲
の
詩
断
片
の
よ
う
に
悲
壮
な
覚
悟
の
も
と
に
江
戸
を
出
発
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
も
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
長
崎
に
行
か
ぬ
先
に
、
浮
文
と
も
い
う
べ
き
長
崎
遊
里
の
丸
山
を
狂
歌
に
詠
ん
で
い
い
さ
さ
か
従
来
の
玄
澤
像
を
修
正
さ
せ
る
資
と
な
ろ
う
。
俳
句
の
方
は
〈
尊
師
〉
で
杉
田
玄
白
を
、
叉
塾
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
〈
種
成
〉
と
い
う
名
は
別
に
、
（
マ
マ
）
男
子
生
き
て
四
方
の
志
有
り
と
聞
た
れ
ハ
一
と
4
せ
思
ひ
立
西
遊
し
侍
ら
ん
と
志
し
坊
主
あ
た
ま
を
毬
栗
と
変
し
け
ふ
立
ん
あ
す
立
ん
と
思
へ
と
も
何
く
れ
と
さ
わ
り
い
で
き
て
旅
は
立
の
び
う
ば
玉
の
黒
髪
こ
そ
旅
立
の
ひ
た
り
一
筋
の
海
道
千
里
の
独
行
大
道
直
ふ
し
て
髪
の
如
し
と
い
ひ
し
も
道
に
は
髪
の
縁
も
あ
り
神
の
恵
み
に
願
ふ
事
叶
ん
時
の
至
り
と
や
漸
／
＼
こ
た
ひ
思
ひ
立
こ
と
4
は
マ
マ
な
り
ぬ
一
時
の
別
れ
ハ
悲
し
け
れ
と
程
な
く
春
は
か
へ
さ
の
旅
路
も
と
の
く
り
／
＼
あ
た
ま
に
す
る
め
ま
め
て
来
る
身
と
社
中
の
人
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
戯
文
、
た
い
し
て
オ
の
ひ
ら
め
い
た
も
の
で
も
な
く
、
駄
文
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
〈
う
ば
玉
の
黒
髪
こ
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
二
三
の
考
察
(C) 場
し
て
い
る
。
る
と
い
う
の
は
、
浦
風
は
ヘ
だ
て
4
ち
か
し
友
衡
師
の
恩
の
あ
っ
社
中
の
人
々
へ
し
小
春
の
旅
衣
同 嘘
風
旅
人
〈
社
中
〉
で
、
三
つ
ぎ
の
よ
う
な
戯
文
の
作
者
名
〈
花
篠
種
成
〉
と
し
て
も
登
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し そ
旅
立
の
ひ
た
り
／
道
に
は
髪
の
縁
も
あ
り
神
の
恵
み
に
：
．
〉
な
ど
掛
け
詞
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
稚
拙
で
あ
る
。
ま
し
て
ハ
ナ
エ
ダ
（
花
篠
）
ク
ネ
シ
ゲ
（
タ
ネ
ナ
リ
・
種
成
）
と
ハ
ナ
ー
ク
ネ
と
は
い
か
に
も
田
舎
者
の
都
会
か
ぶ
れ
で
作
っ
た
駄
洒
落
的
狂
名
で
あ
る
。
ま
だ
俳
句
の
方
が
み
る
べ
き
も
の
あ
り
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
称
し
た
ら
し
い
。
脳
は
ウ
ソ
で
あ
り
、風
は
吹
ク
に
通
じ
る
か
ら
、
大
法
螺
吹
き
の
玄
澤
先
生
と
い
う
自
嘲
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
…
O
治
以
来
、
〈
嘘
風
・
嘘
風
旅
人
・
嘘
風
雅
伯
〉
い
や
杉
田
玄
白
の
「蘭
学
事
始
」
以
来
、
玄
澤
は
余
り
に
も
過
大
評
価
さ
れ
た
し
、
部
分
的
な
面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
こ
で
私
の
紹
介
考
察
し
た
小
文
に
よ
っ
て
、
よ
し
玄
澤
が
浮
文
戯
文
を
も
の
し
、
丸
山
遊
興
を
夢
見
る
青
年
で
あ
る
こ
と
が
判
然
と
し
て
も
、
別
に
彼
の
学
者
と
し
て
の
力
籠
や
人
格
に
き
ず
が
つ
く
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
人
間
玄
澤
の
一
面
一
ノ
関
・
仙
台
と
い
う
東
奥
の
田
舎
出
の
一
青
年
が
、
保
証
さ
れ
た
家
柄
も
才
能
も
な
く
し
て
、
一
家
を
構
え
花
咲
き
実
成
ろ
う
と
す
る
の
時
、
さ
ら
に
異
国
情
緒
溢
れ
る
崎
陽
へ
の
遊
学
を
志
し
、
彼
の
戯
文
に
み
ら
れ
る
人
間
玄
繹
の
自
画
像
は
、
ま
さ
し
く
彼
自
身
を
雄
弁
に
語
る
賓
重
な
資
料
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
見
ぬ
先
に
夢
見
て
い
る
丸
山
の
さ
ん
ざ
め
き
は
、
や
が
て
玄
澤
の
崎
陽
で
の
楽
し
い
毎
日
の
生
活
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
筆
を
お
く
に
あ
た
り
、
「
蘭
学
事
始
」
の
一
節
を
引
用
し
て
お
く
（
緒
方
窟
雄
校
注
・
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
）
。
そ
の
〔
東
奥
の
建
部
氏
]
門
人
大
槻
玄
澤
と
い
ふ
男
を
さ
し
登
せ
て
同
じ
く
わ
が
門
に
入
れ
た
り
。
こ
の
男
の
天
性
を
見
る
に
、
凡
そ
物
を
学
ぶ
こ
と
、
実
地
を
踏
ま
ざ
れ
ば
な
す
こ
と
な
く
、
心
に
徹
底
せ
ざ
る
こ
と
は
籠
舌
に
上
せ
ず
。
す
べ
て
浮
き
た
る
こ
と
を
好
ま
ず
。
和
蘭
の
窮
理
学
に
は
生
れ
得
た
る
オ
あ
る
人
な
り
°
以
上
で
玄
繹
に
は
狂
名
の
〈
花
篠
種
成
〉
、
俳
名
一
体
豪
気
は
蒋
け
れ
ど
も
、
〈
嘘
風
雅
伯
〉
と
し
か
も
実
現
す
る
と
い
う
ー
ー
＇
つ
い
に
花
の
都
で
、
新
し
い
学
問
に
志
の
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
お
そ
ら
く
、
明
〈
嘘
風
旅
人
〉
は
別
に
た
だ
〈
嘘
風
〉
と
呼
び
、
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え
し
た
い
。
御
批
判
、
御
教
示
を
切
に
願
っ
て
お
き
ま
す
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
故
岡
村
千
曳
先
生
は
、
こ
こ
で
私
の
と
り
あ
げ
た
資
料
を
御
買
に
な
っ
て
お
ら
れ
、
論
ず
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
近
拙
著
に
も
古
か
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
小
生
遊
学
中
に
先
生
が
昇
天
さ
れ
、
つ
い
に
い
ろ
い
ろ
と
お
き
き
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
至
極
で
あ
る
。
私
の
考
察
の
浅
く
独
り
よ
が
り
の
と
こ
ろ
を
先
生
の
霊
も
苦
笑
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
こ
こ
で
紹
介
し
た
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
新
資
料
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
未
見
未
紹
介
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
面
が
あ
ろ
う
。
あ
え
て
本
紀
要
を
拝
借
し
て
、
日
ご
ろ
の
研
究
の
余
滴
を
つ
づ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
諸
兄
姉
の
末
筆
な
が
ら
、
早
大
図
書
館
特
別
資
料
室
、
洋
学
資
料
整
理
の
諸
兄
姉
に
は
何
く
れ
と
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
服
部
、
松
本
両
氏
に
は
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
ま
た
羽
間
文
即
、
羽
閻
平
三
郎
、
同
奥
様
に
心
か
ら
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
、
小
論
を
も
っ
て
御
厚
志
に
お
答
註①
「
近
代
日
本
語
の
新
研
究
」
（
桜
脱
礼
刊
）
所
収
〈
語
学
の
俊
オ
・
馬
場
佐
十
郎
そ
の
人
と
学
問
〉
を
参
照
°
⑱
こ
の
初
校
ゲ
ラ
が
出
る
一
か
月
ほ
ど
前
、
馬
場
佐
十
郎
の
「
闇
学
梯
航
」
を
二
本
、
や
っ
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
同
密
の
全
貌
や
馬
場
の
附
語
学
も
解
明
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
く
発
行
す
る
論
文
北
「
近
批
中
期
文
学
の
諸
問
題
m」
（
共
同
執
部
）
に
、
詳
述
し
た
°
そ
の
方
を
参
照
さ
れ
た
い
。
み
つ
ま
た
③
「
江
戸
名
所
図
会
」
の
〈
三
派
〉
に
〈
新
大
橋
の
下
、
分
流
の
所
を
云
ふ
°
浅
草
川
と
箱
姫
の
間
の
流
れ
と
の
分
れ
流
る
A
所
な
れ
ば
な
り
〉
と
ウ
カ
プ
み
つ
ま
た
し
て
〈
三
叉
江
迂
:
舟
〉
と
題
す
る
春
台
の
詩
を
の
せ
て
い
る
°
玄
澤
の
〈
三
叉
塾
〉
と
い
う
名
称
も
、
こ
の
〈
三
派
〉
と
い
う
地
名
と
関
係
が
あ
ろ
う
0
④
そ
の
後
は
か
ら
ず
も
、
大
阪
羽
間
文
胆
で
「
芝
刷
幽
留
砲
没
録
完
」
（
見
返
し
＾
芝
蘭
堂
ftl
熟
没
録
抜
莱
＞
）
を
拝
見
す
る
機
を
得
た
°
本
因
の
開
巻
第
一
ペ
ー
ジ
に
〈
杉
田
玄
白
編
選
／
塾
生
大
槻
茂
質
元
節
輯
〉
と
あ
っ
た
°
ま
さ
し
く
杉
田
玄
白
の
塾
が
〈
芝
閾
堂
〉
で
あ
り
、
そ
こ
の
塾
生
が
大
槻
茂
質
元
節
、
す
な
わ
ち
玄
澤
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
本
写
本
も
年
月
日
の
記
入
が
な
い
。
し
か
し
〈
元
節
〉
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
に
本
瞥
が
、
安
永
九
年
以
前
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
0
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
同
杏
の
内
容
か
ら
疑
点
が
あ
る
の
で
、
他
日
を
期
し
た
い
o
大
槻
玄
澤
に
関
す
る
ニ
―
―
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